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El objetivo central del presente trabajo de investigación se orientó a establecer 
averiguaciones respecto a la relación que existe entre las competencias genéricas y el 
rendimiento académico de las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana. El 
presente estudio tiene una orientación cuantitativa, le corresponde al tipo de investigación 
sustantiva o de base, con un diseño descriptivo correlacional. La población y la muestra 
estuvo conformada por las estudiantes de la institución de formación en mención, finalmente 
participaron 60 estudiantes. La técnica utilizada para recabar la información fue la encuesta 
y los instrumentos que permitieron obtener los datos pertinentes fueron el cuestionario sobre 
competencias genéricas y las calificaciones promedias obtenidas por las estudiantes en el 
periodo lectivo 2017. El diseño estadístico incluyó estadísticos escriptivos e inferenciales: 
Alfa de Cronbach, Prueba de la bonded de ajuste a la curva normal de la variable 
(Kolmogorov-Smirnov) y el coeficiente de correlación de Pearson. 
Las conclusiones a las cuales se llegó, son: Existe relación significativa entre las 
competencias genéricas; a nivel total y por dimensiones instrumental, sistémica e 
interpersonal; y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de Educación 
Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de 
Sullana. 







The main objective of this research work was oriented to establish inquiries 
regarding the relationship between generic competences and the academic performance of 
the students of Initial Education of the Higher Institute. 
Pedagogical Public Br. Victorino Elors Goicoechea de Sullana. This study has a 
quantitative orientation, corresponds to the type of substantive or basic research, with a 
descriptive correlational design. The population and the sample was conformed with the 
students of the institute in mention, finally 60 students participated. The technique used to 
collect the information was the survey and the instruments that allowed obtaining the 
pertinent data are the questionnaire about generic competences and the average grades 
obtained by the students in the 2017 school year. The statistical design included descriptive 
and inferential statistics: Alpha Cronbach, Test of the bonded adjustment to the normal 
curve of the variable (Kolmogorov-Smirnov) and the Pearson correlation coefficient. 
The conclusions reached are: There is a significant relationship between generic 
competences; at a total level and by instrumental, systemic and interpersonal dimensions; 
and the academic performance in the students of Initial Education of the Superior Public 
Pedagogical Institute Br. Victorino Elors Goicoechea de Sullana. 






En el presente estudio se somete a revisión las competencias genéricas de las 
estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana, entendidas éstas como 
conjuntos organizados de saberes, conductas tipo, procedimientos estándar, tipos de 
razonamiento; que se pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje, para establecer la 
posible relación que se puede estar dando con el rendimiento académico. 
Es preciso señalar la importancia que debe brindarse al hecho de estudiar la realidad 
para implementar estrategias, técnicas y metodologías adecuadas en el aula e integrar las 
competencias científicas e investigativas a la praxis pedagógica, para lograr la participación 
de todos los actores involucrados en la resolución de los problemas, lo cual involucra la 
organización de ideas, actividades y acciones determinadas que lleven implícita la reflexión 
en la función mediadora e investigadora que desarrollen. 
En la actualidad se viven nuevos tiempos, donde la sociedad del conocimiento 
avanza a pasos agigantados y esto está demandando cambios en los institutos de Educación 
Superior Pedagógica Públicos y sobre todo en el trabajo que realizan las estudiantes de 
educación inicial. 
Uno de los retos de la educación superior en estos tiempos, es preparar a las nuevas 
generaciones de profesores para que sean capaces de seleccionar, actualizar y utilizar el 
conocimiento en un contexto específico; para ello, es importante que los estudiantes de 
educación superior enriquezcan sus competencias genéricas para lograr mejores aprendizajes 
los cuales se verán plasmados en la calidad profesional de los futuros profesionales. 
En ese sentido, se presenta el estudio estructurado en los capítulos y rubros 




El capítulo I, se plantea un estudio sobre las competencias genéricas y su relación 
con el rendimiento académico de las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de 
Sullana. Además de la determinación, formulación del problema general y específico. Se 
proponen, asimismo; los objetivos (generales y específicos); y se fundamenta la importancia 
y alcances de la investigación. 
El capítulo II, corresponde al marco teórico desde donde se realiza todo un 
planteamiento sobre las teorias existententes en el tema objeto de la investigación, se 
incluye: antecedentes nacionales e internacionales; las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
El capítulo III, menciona el sistema de hipótesis (general y específica); el sistema de 
variables y la operacionalización de variables. (SUSTENTAR MEJOR). 
El capítulo IV, abarca la metodología de la investigación: aquí se explica la 
matodología (contexto, instrumentos, medición…) mediante la cual se recolectaron los 
datos, se presenta el enfoque, tipo y diseño de la investigación, poblaciòn y muestra, técnica 
e instrumentos y el tratamiento estadístico. 
El capítulo V, pone de manifiesto los resultados de la investigación, por medios del 
análisis de las diferentes variables involucradas incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados, y discusiòn de los resultados. 
Finalmente se presenta  las conclusiones, recomendaciones,  referencias consultadas 

















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
Las reformas experimentadas por el sistema educativo peruano exigen del docente 
un conjunto de competencias que le faciliten el diagnóstico y resolución de los múltiples 
problemas que enfrentan las instituciones educativas y su entorno, así como para abordar la 
formación de los estudiantes atendiendo a los cuatro pilares del aprendizaje establecidos 
por la UNESCO (conocer, hacer, ser y convivir) (Delors, 1996); todo ello, con el propósito 
de elevar la calidad de la educación, la participación activa de los miembros de la 
comunidad escolar y fomentar la calidad de los programas académicos en las instituciones 
de Educación Básica y Superior, cuestión que es posible alcanzar a través de procesos 
investigativos que aproximen al docente a la realidad educativa y lo conduzcan a asumir su 
quehacer como una práctica reflexiva, participativa y colectiva, lo cual plantea como 
requerimiento que éste posea herramientas pedagógicas, saberes teóricos y destrezas 
básicas para la búsqueda de soluciones a los problemas dentro y fuera del aula. 
Desde esta perspectiva, se estudian las competencias genéricas de los estudiantes, 
entendidas éstas como conjuntos estabilizados de saberes, conductas tipo, procedimientos 
estándar, tipos de razonamiento; que se pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje, las 
cuales ayudarán a desarrollar flamantes formas de comprensión en el sentido de la práctica, 




puedan presentarse en cualquier momento, en consideración a las características 
socioculturales específicas de los estudiantes, en la localidad donde se ubica y las 
intenciones pedagógicas de los actores involucrados en la práctica pedagógica. 
Lo anterior implica que, el docente necesita estudiar la realidad para establecer las 
estrategias, técnicas y metodologías adecuadas a su quehacer cotidiano en el aula e integrar 
las competencias científicas e investigativas a la praxis pedagógica para lograr la 
participación de todos los actores involucrados en la resolución de los problemas, lo cual 
involucra la organización de ideas, actividades y acciones determinadas que lleven 
implícita la reflexión en la función mediadora e investigadora que desarrollen. 
En la actualidad se viven lozanos tiempos, donde la sociedad del conocimiento 
avanza a pasos agigantados y esto está demandando cambios en los Institutos de Educación 
Superior Pedagógica Públicos y sobre todo en el trabajo que realizan los estudiantes de 
Educación Inicial. Uno de estos retos de la educación superior es que hay que preparar a 
las nuevas generaciones de profesores, profesoras para que sean capaces de seleccionar, 
actualizar y utilizar el conocimiento en un contexto específico; para ello es importante que 
los estudiantes de educación superior enriquezcan sus competencias comunicativas para 
lograr mejores aprendizajes y esto se vea plasmado en la calidad profesional de los futuros 
profesionales. 
Los Institutos de Formación Docente reclaman dos competencias específicas al 
claustro de profesores: la investigación y la docencia. Por la primera, el estudiante de 
educación superior es responsable de obtener día a día conocimientos más profundos que 
le aseguren una mayor especialización en su campo disciplinar, interdisciplinar y 
transdisciplinar. El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino 




en proyectos de investigación, dado que la fortaleza de los estudiantes dependerá, en buena 
parte, de la posesión sólida de la verdad investigada. 
El estudiante de educación superior también debe prepararse para la comunicación 
didáctica del saber, a través del dominio de estrategias metodológicas adecuadas que 
permitan una buena operatividad de la clase. Es necesario superar el ciego accionar 
docente adquiriendo la formación pedagógica básica. Asimismo, los estudiantes de 
educación superior deben fortalecer y expandir su acción con espíritu de servicio a toda la 
comunidad a través de trabajos sociales integrados a las disciplinas con la finalidad de 
desarrollar la sensibilidad de los estudiantes ante problemáticas de la realidad social y de 
responsabilizarse en el servicio del bien común. Toda actividad exige la presencia de un 
número variado de competencias, para ser realizada con calidad. La competencia ha sido 
definida como un conjunto de conocimientos, saber hacer, habilidades y aptitudes que 
permiten a los profesionales desempeñar y desarrollar roles de trabajo en los niveles 
requeridos para el empleo. Hablar de las competencias que un docente debe desarrollar es 
un tema novedoso, sin embargo, caracterizarlas, nos ayuda a orientar nuestra función hacia 
la formación integral del estudiante y al logro de la calidad en la educación. 
Como docentes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. 
 
Victorino Elors Goicoechea de Sullana hemos podido observar que en los últimos años los 
estudiantes carecen más de habilidades de enseñanza, pedagógicas, didácticas para la 
interacción tanto a nivel proceso aprendizaje como en el aspecto de interacción personal, 
es por ello que me he visto motivada para conocer y determinar las competencias que 
tienen actualmente los docentes y sobre todo cuáles serían las competencias que deben ser 




1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las competencias genéricas y el rendimiento 
académico en las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias instrumentales, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera 
de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors Goicoechea de Sullana? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias sistémicas, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino 
Elors Goicoechea de Sullana? 
¿Cuál es la relación que existe entre las competencias genéricas, en su dimensión 
interpersonal, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de Educación 
Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre las competencias genéricas y el rendimiento 
académico en las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación 




1.3.1. Objetivos específicos 
 
Establecer la relación que existe entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias instrumentales, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera 
de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors Goicoechea de Sullana. 
 
Establecer la relación que existe entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias sistémicas, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino 
Elors Goicoechea de Sullana. 
Establecer la relación que existe entre las competencias genéricas, en su dimensión 
interpersonal, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de Educación 
Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana. 
1.4. Importancia de la investigación 
 
La presente investigación otorga una relevancia conceptual a la teoría cognitiva que 
cuerpo de conocimientos sobre la relación entre competencia de enseñanza y el aprendizaje 
en estudiantes de educación superior. 
Ayudar a resolver el problema de la carencia y déficit en la, competencia 
comunicativa y su internación con el aprendizaje de las estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico, así como enseñar a las estudiantes a crear, diseñar, 
elaborar y aplicar las diversas estrategias de aprendizaje tanto a nivel cognitivo como 
metacognitivo para obtener un mayor rendimiento en su aprendizaje. De la misma manera, 
la ejercitación y utilización de las habilidades y estrategias de aprendizaje de manera 
permanente al momento de leer nos ayudan a mantener una plasticidad activa en las redes 




Adicionalmente la presente investigación nos dará aportes muy importantes para 
que los docentes de educación superior logren reconocer y adquieran en su cátedra diaria 
determinadas competencias que deberán adherir en su coeficiente intelectual puesto que de 
eso dependerán los futuros aprendizajes de las estudiantes. 
Asimismo, se espera que la presente investigación a realizar sea tomada como un 
referente a nivel nacional para que se tome conciencia del tipo de enseñanza que brinda 
cada docente. 
El papel de los docentes de educación superior en los nuevos contextos educativos 
ha cambiado diametralmente, pues hoy en día no es suficiente con saber el área o la 
asignatura que se va a enseñar; ahora también es necesario saber enseñar, ser empático, 




















2.1 Antecedentes del estudio 
 
En esta etapa del trabajo fue dificultoso encontrar estudios de investigaciones como 
antecedentes, que tengan relación con las variables de nuestro estudio, sin embargo, 
consignamos algunos informes de investigación que tienen alguna relación con los 
objetivos de mi trabajo de investigación. 
Guarín (2013). Tesis: La indagación como estrategia para el fortalecimiento de las 
competencias científicas mediante el uso de herramientas tics, en la clase de ciencias 
naturales del 4to grado de la institución educativa “José Restrepo Vélez”- Medellín- 
Colombia. Esta propuesta metodológica de la indagación tiene la intención de desarrollar 
las competencias científicas de los estudiantes en la clase de ciencias naturales, a partir de 
los conocimientos previos que han desarrollado y las preguntas sencillas que surjan de la 
observación empírica de su entorno. 
Cuevas (2007). Características diferenciales de los enfoques de aprendizaje en 
estudiantes universitarios. España. Tesis Doctoral. El objetivo de este trabajo es analizar 
los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios y sus características diferenciales 
en determinadas variables motivacionales y académicas (autoconcepto académico, metas, 




"cluster analysis" para establecer los diferentes grupos de estudiantes universitarios en base 
al tipo de enfoque de aprendizaje que suelen adoptar con mayor frecuencia. Los resultados 
muestran tres clusters de estudiantes; dos de los grupos adoptan predominantemente los 
dos enfoques prototípicos, profundos y superficiales, y un tercer grupo no adopta ninguno 
de ellos; de hecho, este grupo obtiene bajas puntuaciones en los dos enfoques de 
aprendizaje. Estos tres grupos de estudiantes muestran diferencias importantes en algunas 
variables motivacionales y académicas. 
Gonzales (2007) “Desarrollo de Competencias científicas y la enseñanza de las 
ciencias naturales” (Citado por xxxxx, 2010), investigación de carácter descriptivo e 
interpretativo. Su propósito es identificar las concepciones de los docentes acerca de la 
naturaleza de las ciencias contenida en la situación de enseñanza y caracterizar las 
prácticas de aula en torno al desarrollo de competencias científicas en los estudiantes. En 
ese marco se asume la pregunta de investigación ¿Cuáles son los aspectos que subyacen en 
la problemática de la enseñanza de las ciencias naturales para desarrollar competencias 
científicas? 
Los resultados obtenidos permiten establecer que sigue predominando el método 
tradicional, sin considerar la relación de recíproca transformación entre el sujeto y el objeto 
de estudio para la construcción del conocimiento; y las prácticas para el desarrollo de 
competencias científicas dan cuenta del poco uso de los recursos y espacios para la 
experimentación. 
Castillo (2005) “Propuesta metodológica para favorecer el desarrollo de las 
habilidades científicas en niños y niñas de educación Parvularia de 3 a 4 años de edad”, 
en el contexto de la práctica profesional de las estudiantes universitarias; con la intención 
de fortalecer el saber pedagógico de las futuras educadoras a la par de procesos de 




aprendizaje infantiles y la pertinencia de las estrategias didácticas en la mediación 
pedagógica, de manera específica en el ámbito de la didáctica de las Ciencias. Del análisis 
general de las tres secuencias se observó que la vivencia de las niños y niños en las 
secuencias didácticas fortaleció la habilidad de observación, investigación y razonamiento, 
con un mayor predominio de la habilidad de percepción. En la presente propuesta se 
enfatiza las habilidades de percepción, conceptualización, investigación y razonamiento, 
por ser las más apropiadas al grupo etario de 3- 4 años. Y se cuenta con las siguientes 
orientaciones pedagógicas para la iniciación a las ciencias: aprendizaje activo, enseñar 
fomentando la autonomía e iniciativa, centrar temas a investigar en el interés del niño/a, 
trabajo en pequeños grupos. 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Competencia genéricas 
 
2.2.1.1. Competencias. Definición. 
 
El término competencias proviene del verbo latino “competere” que significa: ir 
una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir. En el siglo XV competer adquiere los 
significados de: pertenecer a, incumbir, corresponder a, pugnar con, rivalizar con; 
constituyéndose los sustantivos competencia, competición, competitividad, competidor y 
los adjetivo competente y competitivo (Corominas, 1987). 
El concepto de competencia fue definido en la época de los setenta con un enfoque 
conductista de la educación, basándose en los comportamientos que se llevan a cabo 
cuando se ponen en práctica los conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, etc. 
(Villa, 2004). En los últimos años, los conceptos de las competencias han sido muchos, 
según su uso social, como capacitación son el grado en que las personas están preparadas 
para desempeñar determinados oficios; como requisito para desempeñar un puesto de 




un determinado puesto. Como definición tenemos que son procesos generales 
contextualizados, referidos al desempeño de la persona dentro de un área del desarrollo 
humano, orientando al desempeño humano idóneo en la resolución de problemas y 
realización de actividades (Tobón, 2004). 
Las competencias son elementales para el desarrollo efectivo de actividades en el 
ámbito laboral, por lo tanto, se definen como el conjunto de atributos necesarios para el 
desempeño en situaciones específicas, que combinan aspectos como actitudes, valores, 
capacidades, habilidades, conocimientos y sus aplicaciones, siendo necesarios para que una 
persona sea capaz de llevar a cabo un trabajo y resolver problemas en particular de forma 
efectiva. (Tobón, 2004; Corominas, 2006). También representa una combinación dinámica 
de conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades. Constituyen el objeto de 
formación de los programas educativos, se forman en varias unidades del curso y son 
evaluadas en diferentes etapas‖ (Tuning Europa, 2006). 
Actualmente ha tomado auge el uso del término  competencias (Villa, 2004), 
aunque no está claro si las competencias se refieren al resultado indivisible de tres o cuatro 
de los siguientes componentes: saber o competencia técnica (posesión de saberes 
especializados), saber hacer o competencia metodológica (aplicación de conocimientos a 
situaciones laborales), saber estar o competencia participativa (disposición a la 
cooperación, atención a la evolución del mercado), y saber ser o competencia personal 
(tener imagen auto realista, responsabilidad), aplicados para alcanzar el éxito (Echevarría, 
2002). Este término es muy confuso y difuso, que algunos autores lo consideran como 
sinónimo de habilidad y destreza. (Villa, 2004). 
Las competencias se clasifican en específicas y genéricas. Las específicas están más 
centradas en el saber profesional, mientras que las genéricas son de aplicación en un 




entornos laborales. Las competencias genéricas son aquellas que se caracterizan por su 
aplicación en un amplio abanico de ocupaciones y permiten la adaptabilidad de la persona 
a diferentes entornos laborales (Corominas, 2006; Corominas, 2001). Debido a esto son 
consideradas un requisito esencial para afrontar los cambios constantes, dados por la 
competitividad y la globalización, a modo de lograr un resultado cualitativamente superior 
del éxito profesional y personal. (UNESCO, 1996; Universidad de Barcelona 2003). Las 
competencias genéricas se dividen en 3 grupos: Competencias Sistémicas, Competencias 
Instrumentales y Competencias Interpersonales. En ese estudio se consideraron treinta 
competencias genéricas, distribuidas en tres categorías (Competencias Sistémicas, 
Competencias Instrumentales y Competencias Interpersonales). 
Según J. A. Carazo, podemos definir las competencias como conjuntos estabilizados 
de saberes, conductas tipo, procedimientos estándar, tipos de razonamiento, que se pueden 
poner en práctica sin nuevo aprendizaje. 
Entonces, las competencias existen cuando los conocimientos adquiridos durante la 
formación son transferidos de forma efectiva y a su debido tiempo al lugar de trabajo. Si se 
opta por su uniformidad y estandarización servirán como guía flexible, que ayude a los 
trabajadores a saber cómo comportarse según lo deseable por parte de la organización, y se 
tratará de desarrollar las competencias individuales, atendiendo a la experiencia como uno de 
los agentes de cambio más importantes. (Carazo, 1999). 
Las competencias vienen a ser los saberes, comportamientos, procedimientos, tipos 
de razonamiento que el profesional adquiere durante su formación profesional y que pone 




2.2.1.2. Clasificación de las competencias 
 
Podemos clasificar las competencias en específicas y genéricas. Las específicas son 
aquellas que se relacionan de forma concreta con el puesto de trabajo, mientras que las 
genéricas se refieren a las competencias transversales, transferibles a multitud de 
funciones y tareas. Es decir, las competencias genéricas son las transversales, aquellas 
comunes a la mayoría de profesiones y que se relacionan con la puesta en práctica integrada 
de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos, por lo que se 
requieren en diversas áreas ocupacionales o son transferibles entre distintas actividades de 
un sector u organización. 
Así, este enfoque funcional contribuye a una perspectiva más amplia de las 
competencias que el enfoque de los puestos de trabajo y las tareas para identificar y 
relacionar las habilidades transversales (Gómez, Galiana, García, Cascarilla y Romero, 
2006). 
Las competencias genéricaslas podemos dividir a su vez en instrumentales, 
interpersonales y sistémicas. 
Las instrumentales son capacidades cognitivas, metodológicas, técnicas y 
lingüísticas que se consideran necesarias para la comprensión, la construcción, el manejo, el 
uso crítico y ajustado desde las diferentes prácticas profesionales, de los métodos, 
procedimientos, técnicas e instrumentos profesionales. Por tanto, estas competencias 
constituyen las capacidades y la formacion del graduado: 
1) Conocimientos básicos generales yde la profesión. 
 
2) Capacidad de análisis y síntesis. 
 
3) Capacidad para organizar y planificar. 
 
4) Resolución de problemas. 
 




6) Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
 
7) Conocimiento de una segunda lengua. 
 
8) Habilidades básicas para el manejo del ordenador. 
 
9) Habilidades para la gestión de la información. 
 
10) Experiencia profesional. 
 
Las competencias sistémicas son capacidades relativas a todos los sistemas 
(combinación de entendimiento, sensibilidad y conocimiento; necesaria la previa 
adquisición de competencias instrumentales e interpersonales). En general hacen 
referencia a las cualidades individuales, así como la motivación a la hora de trabajar: 
1) Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
 
2) Habilidades de investigación. 
 
3) Capacidad de aprender. 
 
4) Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
 
5) Creatividad o capacidad de generar nuevas ideas. 
 
6) Capacidad de liderazgo. 
 
7) Capacidad de trabajar de forma autónoma 
 
8) Capacidad para el diseño y gestión de proyectos 
 
9) Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 
10) Contenidos del perfil emprendedor. 
 
11) Preocupación por la calidad; 
 
12) Motivación por alcanzar metas (motivación de logro). 
 
13) Responsabilidad en el trabajo; 
 
14) Motivación por el trabajo 
 
15) Capacidad de aplicar los conocimientos de la práctica. 
 




Las competencias interpersonales se relacionan con las habilidades de relación 
social e integración en distintos colectivos, así como la capacidad de desarrollar trabajos 
en equipos específicos y multidisciplinares (interacción social y cooperación) 
1) Capacidad de crítica y autocrítica. 
 
2) Trabajo en equipo. 
 
3) Habilidades interpersonales. 
 
4) Trabajar en equipo multidisciplinares. 
 
5) Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 
 
6) Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad. 
 
7) Habilidad para trabajar en un contexto internacional y conocimiento de cul- turas y 
costumbres de otros países. 
8) Capacidad para adquirir un compromiso ético. 
 
2.2.1.3. Formación basada en competencias 
 
Para la formación basada en competencias, la enseñanza/aprendizaje facilita la 
trasmisión de conocimientos y generación de habilidades y destrezas, pero además 
desarrolla en el participante las capacidades para aplicarlos y movilizarlos en situaciones 
reales de trabajo, habilitándolo para la aplicación de sus competencias en diferentes 
contextos y en la solución de situaciones emergentes. La OIT (1998) define a la formación 
profesional como las actividades que tienden a proporcionar la capacidad práctica, el saber 
y las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones en 
cualquier rama de la actividad económica. (Angulo, 2009). 
El conocimiento y la experiencia enfocados en el estudiante son importantes para la 
acreditación de las profesiones. El Modelo de calidad para la acreditación de las carreras 
profesionales universitarias del Perú, es el resultado de la suma del saber y la experiencia 




graduados y titulados por promoción, los proyectos de investigación, extensión 
universitaria y proyección social realizados, las publicaciones y la percepción de la 
sociedad sobre la calidad del servicio ofrecido y recibido (CONEAU, 2008). 
El programa educativo es un sistema que se retroalimenta y se renueva en base a las 
necesidades sociales que son las que justifican su existencia. Por lo tanto, la investigación 
educativa y el seguimiento de egresados son funciones indispensables. La investigación 
educativa genera conocimiento referente a los resultados educativos del programa y el 
seguimiento de egresados sobre el impacto social del mismo. Es por ello que es muy 
importante definir el perfil del egresado de la profesión en base a las necesidades sociales 
para el desarrollo óptimo dicho programa. Cuando se emprende la evaluación de un 
programa educativo, lo primero que hay que hacer es identificar el objeto de evaluación, es 
decir el programa educativo. La justificación de un programa educativo radica en las 
necesidades sociales diagnosticadas con el perfil del egresado. Conforme las necesidades 
sociales cambian, la justificación también lo hace, y esto se refleja en la renovación 
constante de los programas educativos. (Vázquez, 2005). 
2.2.1.4. La universidad y la competencia ante el cambio 
 
Las instituciones de educación superior y sus docentes tienen un gran reto ante sí: 
deben adaptarse a los cambios ocurridos en las últimas décadas en la sociedad para 
continuar con su misión más importante: la formación de los profesionales que la sociedad 
requiere y la construcción del conocimiento en toda su amplia envergadura. 
La sociedad y el hombre nunca se han enfrentado a cambios tan vertiginosos y 
radicales, como los ocurridos en este último cuarto de siglo, lo que le ha llevado a 
replantearse todas sus estructuras mentales y físicas. El auge de la tecnología (sobre todo 
los grandes medios de comunicación e información); el concepto de formación continua de 




cultivo de las ciencias multidisciplinarias; la creciente demanda, tanto de mayor calidad 
como de reciclaje continuado, influyen sobremanera en la universidad. Todo este vigoroso 
proceso debería servir de estímulo para dar un giro y lograr el cambio. La Universidad, sus 
docentes y funcionarios no pueden obviar el necesario auto renovación y a este cometido 
deben dedicarse al resultado predominantemente los que en ella trabajan. Al respecto 
Imbernón (2000) manifiesta que: “Se debe asumir una nueva cultura, tanto en la forma 
como en el contenido, para enfrentarse a los nuevos retos que le plantea la sociedad a la 
Universidad de nuestros días”. 
Para que Las instituciones de educación superior eduquen realmente en la vida y 
para la vida, debe superar definitivamente los enfoques tecnológicos, funcionalistas y 
burocratizantes y tender (dentro y fuera, o sea, en sus relaciones y en sus prácticas) a un 
carácter más relacional, más cultural-contextual y comunitario, en cuyo ámbito adquiere 
importancia la interacción entre todas las personas vinculadas, ya sea por su trabajo en ella 
como en su condición de usuario, de gente social, o de simple miembro de la comunidad. 
Al respecto, coincidimos con Buendía y García (2000) en el sentido de que una 
universidad de espaldas a los cambios sociales y tecnológicos supone un despilfarro 
económico que ningún país se puede permitir. 
Por tanto, esta interacción debe reflejar el dinamismo social y cultural de una 
institución que es la comunidad y a cuyo servicio se encuentra. Estas relaciones exigen a la 
universidad “enseñar para aprender”, en una época en que los conocimientos de hoy 
quedan obsoletos mañana. 
Las instituciones de educación superior deben dejar de ser un lugar exclusivo en el 
que se aprende una profesión, una carrera, un oficio, no importa ahora cómo lo 
designemos, para asumir que es también una manifestación de vida en toda su 




contiene, para demostrar un modo institucional de conocer y, por tanto, de investigar y de 
enseñar el mundo en todas sus manifestaciones. Por tanto, hemos de conocer de qué 
manera la Universidad cumple con la sociedad y cumple para sí misma, tratando de 
analizar su comportamiento de manera racional, científica, dejando de lado los distintos 
intereses y los procesos anárquicos o antojadizos, que dificultan el paso a una estructura 
reflexiva y de análisis interno en la búsqueda de la calidad institucional. La competencia 
docente en el contexto de la Universidad. 
Como comentamos en el apartado anterior, conocer las metas y objetivos que 
pretende una institución y evaluar sus logros, es el reto que tienen por delante para alcanzar 
prestigio y competitividad. Municio (2000) insiste en que las nuevas demandas y 
necesidades sociales, la creciente competitividad de los nuevos centros y la obligación de 
rendir cuentas a la sociedad, son causas directas de la evaluación institucional. 
Tal como consideramos nosotros, la evaluación de la calidad en la universidad es 
un instrumento de retroalimentación que crea una cultura evaluativa como elemento de 
promoción de la calidad educativa de la educación. En este sentido, la evaluación se aplica 
en todo momento del proceso educativo y a sus implicados, es decir, no sólo se centra en 
los estudiantes (el aprendizaje), sino que abarca a los profesores (la enseñanza) y al La 
competencia docente en el contexto de la Universidad centro en su totalidad. En este 
contexto, como sugiere De Miguel (1994), la evaluación no se relega al final del proceso 
sino que es algo inherente a él, lo cual hace que se convierta en parte integrante del 
aprendizaje. Por tanto, desde este enfoque, los resultados de la evaluación serán procesados 
nuevamente con el fin de realizar las mejoras necesarias y los ajustes requeridos para 
volver a iniciar el proceso de evaluación. Stufflebeam y Shinkfield (1985) consideran que 




- Disponer de información que posea las características de veraz y suficiente, tanto 
del proceso en particular como de los resultados finales. 
- La información de la que se disponga ha de ser correctamente utilizada, teniendo en 
cuenta que las decisiones que de su análisis se deriven han de ir orientadas hacia la 
mejora del proceso como del producto final. 
Debemos de hacer una aclaración en el primer apartado, para considerar que la 
mayor cantidad de información no significa que la evaluación sea de calidad. Al respecto 
Fernández y Galán (1997) afirman que se deben seleccionar aquellas variables que, desde 
planteamiento teórico y fundamentado en un modelo, se puedan justificar como 
especialmente relevantes. 
En este sentido la evaluación debe respetar al menos ciertas condiciones: 
 
- Estar perfectamente integrada. 
 
- Ha de poseer el componente formativo, en cuanto vela por la optimización del 
proceso y de los resultados La competencia docente en el contexto de la 
Universidad. 
- Debe ser continua, de modo que permita conocer sus efectos, no al final del 
proceso sino en todo momento, con el fin de ir tomando las opciones y 
correcciones que sean pertinentes en el transcurrir del proceso para alcanzar, en 
el mayor grado posible, los objetivos establecidos inicialmente. 
- En íntima relación con el componente continuo que la evaluación debe poseer, 
se le añade la recurrencia, mediante la retroalimentación que proporciona, con 
el fin de perfeccionar el proceso de acuerdo con los resultados obtenidos. 
- Debe ser formativa en relación con unos objetivos establecidos al inicio y que 
conduzcan el proceso en dirección a ellos, para minimizar o, lo que sería 




- La evaluación ha de ser decisoria, con miras a mejorar el proceso y los 
resultados de aprendizaje. 
- Finalmente ha de ser cooperativa, porque atañe a un conjunto de usuarios que 
deben participar en el proceso. 
- Conociendo los objetivos primarios de la evaluación, podemos considerar el 
objeto mismo que, desde una perspectiva globalizadora, serán todos los 
componentes de la institución: todos y cada uno de los departamentos y 
servicios que la institución ofrece en un contexto de integración y relación. 
2.2.1.5. Diversas teorías y paradigmas sobre la competencia docente 
 
Existen varias perspectivas teóricas y paradigmas que tienen relación con el 
pensamiento tradicional y los más actuales, relacionados con la complejidad de la actividad 
docente. En el debate, se exploran varias rutas, que a, nuestro modo de ver, pueden brindar 
las bases para una enseñanza más representativa y comprensiva. En este contexto, los 
postulados tienen el potencial de ampliar el campo de trabajo para lograr entender los 
procesos de cambio hacia la mejora y amplían la visión de la enseñanza y su proceso. 
Exposiciones detalladas sobre cada uno de los postulados tratados pueden consultarse en 
los autores referenciados siendo especialmente recomendables las de Hooks (1994), Freire 
(1970), Borko y Livingston (1989), Jonaseen (1993), Shön (1983), Clark y Peterson (1986) 
y Kagan (1992), por su claridad, manejo y profundización de los conceptos. Aquí, 
basándonos en los trabajos de los autores citados, nos limitaremos a dar una idea 
introductoria sobre las diferentes visiones que tiene la enseñanza, de manera tal que 
permita al lector captar la lógica del proceso y acudir seguidamente a las fuentes citadas 
para mayor detalle. Estas visiones son: la enseñanza como un engranaje crítico, experiencia 
docente, la creencia y la concepción de la enseñanza, la teoría del aprendizaje de 




La enseñanza como un engranaje crítico 
 
Esta teoría descansa en el supuesto que el educador necesita asumir una posición 
crítica acerca de la sociedad en que vive y que, con todas sus ventajas y desventajas, la 
sociedad puede ser cambiada o transformada, de forma tal, que sea más justa y menos 
opresora de los individuos. En el mismo sentido, se manifiesta Weiler (1988) al afirmar, " 
que la sociedad es explotada La competencia docente en el contexto de la Universidad y 
oprimida, pero también es capaz de cambiar la existencia" (p.5). Por tanto, este es un 
movimiento de gran conciencia del cambio social y de la pelea contra la injusticia. 
En este contexto, se ve la institución educativa como un lugar para la 
transformación y la emancipación, un lugar donde los estudiantes son educados no solo 
para ser pensadores críticos, sino también, como señala McLaren (1992) “para ver el 
mundo como un lugar donde sus acciones pueden hacer la diferencia" (p. 6). Nosotros 
consideramos que este enfoque pone de manifiesto que, contra la enseñanza de hilo, la 
acción de la enseñanza está orientada hacia el trabajo por una justicia social como el centro 
de la adquisición de conocimiento, y que los profesores deben desarrollar un pensamiento 
más crítico, debido en gran parte a que la enseñanza tradicional generalmente no suple las 
expectativas de los estudiantes. En el mismo sentido se manifiesta Hooks, 1994, al afirmar 
que “la enseñanza no ofrece al estudiante ninguna conexión entre lo que ellos aprenden y 
sus experiencias globales de vida” (p. 19) y que es deber del profesor integrar este dilema. 
Después de indagar en este paradigma, consideramos que la vida y la perspectiva de 
los estudiantes se valoran como un punto de inicio hacia la construcción del conocimiento; 
el conocimiento es un logro de las relaciones recíprocas entre el profesor (conocedor) y el 
objeto de conocimiento. En su implementación, este pensamiento crítico involucra a los 




sus modelos de comunicación con los estudiantes. La esencia de la visión crítica del 
educador sobre el aprendizaje es relacional y mutua práctica de diálogo. 
Según algunos autores, entre ellos Freire (1970), Lewis (1992), Luke y Gore (1992) 
en la clase tradicional, los estudiantes pocas veces son invitados a compartir sus 
conocimientos con el profesor. 
Palmer (1993), en un artículo muy crítico, sostiene que en tales clases la 
competencia docente en el contexto de la Universidad: "...hay muchas lecturas impuestas 
autoritariamente, mucho de lo que se escucha no es captado. No hay sustancia en las 
palabras que son dichas en clase, los resultados de este método se perciben en la forma 
que los estudiantes focalizan estas imágenes de conocedor y el de conocimiento, de sí 
mismos y del mundo..." (pp. 3-4). 
Evidentemente, en el pensamiento crítico, la expresión de los estudiantes y de su 
desarrollo está relacionada con todos los participantes, y ha de ser promovido en la clase. 
Ahora bien, la visión entre el político y los objetivos sociales, es una única visión de los 
acontecimientos emergentes de la clase, los cuales manifiestan que la clase, con todas sus 
limitaciones, continúa siendo una cantidad de posibilidades inimaginables, que facilita la 
oportunidad para trabajar por la libertad. No obstante, como bien señala Hooks (1994) este 
tipo de educación es “como una práctica de la libertad” (p.70) 
En suma, podemos manifestar que desde el pensamiento crítico del profesor se debe 
tratar de abrir la mente y el corazón, de manera tal, que permita ver la realidad y 
transgredir los límites para trasformar la sociedad, haciéndola más justa y más equitativa a 
todos. Para este cometido, tiene en sus manos la posibilidad única que representa el aula. 
La transformación de la sociedad, es posible por medio del desarrollo de un 
pensamiento crítico, que permita e involucre a los estudiantes en la creación y construcción 




pensamiento que se puede enfrentar con la experiencia docente. La competencia docente 
en el contexto de la institución de formación (Universidad) pueda traducirlas al lenguaje y 
dinámica que requiere un aula de clase. 




Según el diccionario Larousse, (1994:770), definió el rendimiento como la relación 
que se establece entre el trabajo útil que se obtiene y la cantidad de energía que se 
suministra. 
El rendimiento académico provee información relevante encaminada a la toma de 
decisiones, puede utilizarse para comprobar los logros de aprendizaje que están en 
correspondencia con los objetivos previamente formulados, pero también para determinar 
cuáles han sido los principales obstáculos enfrentados para la satisfacción o el 
cumplimiento de unos u otros. 
Para Edel (2003) una de las dimensiones más importantes del proceso e enseñanza- 
aprendizaje lo constituye el rendimiento académico; por eo mismo, es de suma importancia 
para la formación de la personalidad del individuo en el cual se refleja una serie de 
conocimientos que los estudiantes van adquiriendo a través proceso de enseñanza y 
aprendizaje, tanto de manera cualitativa como cuantitativa. Tiene una estrecha relación con 
la satisfacción del escolar; si un escolar posee una calificación alta, esto estimula el 
esfuerzo que haya realizado, es decir él evalúa su nivel de logro comparando su 
experiencia pasada y presente. 
En la obtención de un mayor rendimiento académico el maestro debe constituirse 
en un elemento fundamental que contribuya a un mejor aprovechamiento del alumno a fin 




habilidades actitudes, valores, convicciones y capacidades que lo lleven a actuar de manera 
autónoma. 
2.2.2.2 Generalidades sobre Rendimiento Académico 
 
Reyes (2003) opino que el rendimiento académico es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el alumno. 
Aranda (1998) considero que es el resultado del aprovechamiento escolar en 
función a diferentes objetivos es colares y hay quienes homologan que rendimiento 
académico puede ser definido como el éxito o fracaso en el estudio, expresado a través de 
notas o calificativos. 
Según Herán y Villaroel (1987). El rendimiento académico se define en forma 
operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como el 
número de veces que el estudiante a repetido uno o más cursos. 
En tanto Nováez (1986) sostuvo que el rendimiento académico es el resultado 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación. 
Chawick (1979) definio el rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 
través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo, año o semestre, que se 
sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 
nivel alcanzado. 
El rendimiento académico es también conceptualizado como un conjunto de 
transformaciones que se operan en lo afectivo; volitivo y cognitivo como consecuencia de 




determinada; dichos cambios están referidos a la asimilación de conocimientos, 
habilidades, actitudes adquiridas a través de la enseñanza. Para esta investigación, el 
rendimiento se define como el resultado obtenido del nivel de ejecución esperado. 
Previamente establecido en una norma externa constituida por la calificación, el puntaje 
vigesimal (0-20). 
Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el estudiante, por ello el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 
indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria 
de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación. Sin embargo en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 
externas ala sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la 
motivación, etc. El rendimiento académico parte del presupuesto de que el alumno es 
responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al 
resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 
responsables tanto el que enseña como el que aprende. 
2.2.2.3. Características del rendimiento académico 
 
Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 
rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y 
dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el 
rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 
1. El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 




2. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 
3. El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
 
4. El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
 
5. El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 
al modelo social vigente. 
Es menester mencionar que en el rendimiento académico se incluyen otros factores 
como la evaluación de las actividades del estudiante y su comportamiento en el ambiente 
escolar; así como la responsabilidad, la puntualidad, el cumplimiento de sus tareas que 
expresan sentimientos de colaboración, cooperación en su comunidad, respeto mutuo, etc. 
Aspectos que se encuentran inmersos en su vida académica. 




Categorización del rendimiento académico según la DIGEBARE del Ministerio de 
Educación. 
Notas Valoración 
De 15 a 20 Aprendizaje bien logrado 
De 11 a 14 Aprendizaje regularmente logrado 
De 00 a 10 Aprendizaje deficiente 






Categorización del rendimiento académico según Edith Reyes Murillo 
 
Notas Valoración 
De 17 a 20 Alto 
De 14 a 16 Medio 
De 11 a 13 Bajo 
De 00 a 10 Deficiente 




Rango de la escala de calificaciones de la UNE Enrique Guzmán y Valle 
 
Notas Valoración 
20 -19 -18 Excelente 
17 y 16 Muy bueno 
15 y 14 Bueno 
13, 12 ,11 Regular 
10 a 00 Deficiente 
Fuente: Universidad Nacional de Educaciòn Enrique Guzmán y Valle. 
 
2.2.2.4. El rendimiento académico en las universidades 
 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de 
la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. 
Para ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: 
el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. 
Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 
agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u 
otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión en términos de utilizar también la 
evaluación como parte del aprendizaje. Las calificaciones son las notas o expresiones 
cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel de rendimiento académico 




continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos es una 
tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión. 
2.2.2.5. Factores e indicadores del Rendimiento Académico 
 
Muchos autores relacionan el rendimiento con otros factores, como los 
socioeconómicos, familiares, y hasta lingüísticos culturales, que si bien, pueden ser 
considerados agentes intervinientes, nunca han demostrado a ciencia cierta que puedan 
determinar el rendimiento académico, ni mucho menos, que el control de alguno de ellos 
pueda predecir el rendimiento a alcanzar. Los factores de índole psicológica han sido los 
más aceptados, y entre ellos el factor motivacional. 
Otros factores que se suelen relacionar al rendimiento académico son: 
 




3. La motivación. 
 
4. Las aptitudes. 
 
5. Los intereses. 
 




En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 
como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo y 
variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, el auto-concepto del estudiante, la motivación. En suma, el rendimiento 
académico del alumno depende de su situación material. Social y de cómo es consciente de 





2.2.2.6. Indicadores del Rendimiento Académico 
 
Los indicadores del rendimiento académico están constituidos por: La tasa de éxito, 
tasa de repitencia y tasa de deserción. Por ello, para llegar a la categoría del saber 
consciente, es decir, apropiarse del conocimiento; se debe de contar con el dominio 
perfecto de los procesos lógicos operacionales que transforman los elementos de un 
determinado hecho o experiencia previa, en un sistema coherente de obtención de 
resultados. La elaboración de procedimientos operativos como consecuencia del ejercicio 
mental del entendimiento, la comprensión y el conocer acerca de las características y 
atributos de un motivo de estudio, es una tarea obligada del aprendizaje; cualquier 
digresión o planteamientos equivocados sólo conducen a resultados espurios o falsos, que 
tienen que ser replanteados con mayor precisión. 
2.2.2.7. Condiciones que facilitan el estudio para un mejor rendimiento 
académico. 
El proceso de aprendizaje depende en gran medida de una serie de condiciones que 
el alumno debe poseer y dominar, entre ellas pueden citarse: 
1. Ambiente de estudio 
 
2. Administración del tiempo 
 
3. Hábitos de estudio 
Ambiente de estudio 
El ambiente está constituido por los elementos físicos y psicológicos que rodean a 
una persona. 
El estudiante se encuentra en permanente interacción con el medio, captando los 
estímulos, reaccionando y proyectando su acción. Es por ello benéfico organizar el lugar 




Existe relación entre el bajo rendimiento académico y el ambiente inadecuado u 
hostil: mesa de estudio con muchos objetos en desorden, habitación oscura, interferencia 
de ruidos y sonidos (TV, radio, conversaciones, teléfono, ruido exterior) 
El sitio de estudio, disposición del mobiliario, iluminación y temperatura 
condicionan notoriamente el trabajo intelectual. 
Conviene tener en cuenta estos principios en su organización: 
 
1. Escoger un lugar adecuado para estudiar alejado de ruidos, música e interferencia. 
 
2. Organizar el rincón o cuarto de estudio rodeándolo de bienestar: luz suficiente que 
entre por el lado opuesto a la mano que escribe, temperatura y ventilación 
apropiadas. 
3. Acondicionar un sistema de doble iluminación: bombillo en el techo de la 
habitación y lámpara en el escritorio, evitando que la luz quede al frente de los 
ojos. 
4. Tener una mesa grande con los elementos necesarios para el trabajo intelectual: 
libro, cuaderno, lápices, borrador, regla y sacapuntas. 
5. Desalojar del escritorio utensilios con alimentos, fotografías, afiches o estampillas. 
 
6. Adquirir una silla que facilite la buena postura corporal: respaldo recto y base 
preferiblemente forrada para que la madera o metal no fatiguen. 
7. Evitar asientos con cojines muy blandos pues inducen al sueño. 
 
8. Arreglar un estante para organizar los libros con ladrillos, cajones, tablas y otros; 
esta biblioteca estará cerca a la mesa de estudio para facilitar el acceso a los libros. 
9. Contar con un diccionario y texto básico de consulta ordenados en la biblioteca. 
 
10. Colocar una cesta o canasta para la basura junto a la mesa. 
 
11. Elaborar y ubicar el horario de clases en lugar visible para preparar con tiempo 




12. Situar el escritorio frente a la pare de modo que no quede con vista a la cama, 
ventana o puerta. 
En conclusión, el orden ayuda a economizar tiempo y energía, facilita el 
rendimiento en el estudio y el trabajo. 
Administración del tiempo 
 
Administrar el tiempo significa programar las actividades diarias, es decir asignar a 
cada quehacer un periodo fijo. El tiempo desperdiciado es vida pérdida, bien aprovechado 
es valioso y contribuye a aprender y progresar. 
La impuntualidad y la improvisación son consecuencias de fallas en la 
programación. 
El trabajar de acuerdo con un plan u horario concreto ahorra tiempo, garantiza 
mayor rendimiento y proporciona óptimas condiciones para el trabajo creador, ordenado y 
la disposición de horas para el esparcimiento. 
Por consiguiente, es conveniente programar las actividades diarias por medio de un 
horario, teniendo en cuenta: 
1. Planear el tiempo con base en el horario de la jornada escolar. 
 
2. Programar las actividades del día como: aseo personal, dormir, comer y descansar. 
 
3. Especificar las horas fijas para estudiar en la casa. 
 
4. Seguir un ciclo de estudio y descanso. Después de estudiar una hora se aconseja 
descansar 15 minutos. 
5. Dejar el tiempo necesario para el ejercicio físico y recreación. 
 










8 horas Sueño y descanso 
8 horas Jornada Escolar 
3 horas Estudio en la casa 
2 horas Comidas 
3 horas Aseo personal y recreación 
Total: 24 horas 
 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Actitud crítica. Mostrar y responder a las diferentes opiniones explicita e 
implícitas o desacuerdo para el contexto y el entorno social. Este término o expresión de la 
clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. 
Actitud indagatoria. Es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente 
por la observación en muchas especies animales, y el aspecto emocional en seres vivos que 
engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. 
Actitudes. Son las disposiciones de las personas a pensar, sentir y a actuar de cierta 
manera. Las actitudes pedagógicas envuelven ideas y sentimientos acerca de las metas 
deseables que se buscan en la educación y la enseñanza, acerca de cómo aprenden y se 
desarrollan los estudiantes, acerca de cómo debe ser la relación profesor – alumno, hacer a 
de cuáles son las experiencias que más fomentan y cuáles métodos de enseñanza son 
mejores o más eficaces. 
Aprendizaje. El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su 
comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas 




Aprendizaje. Proceso mediante el cual un sujeto  adquiere destrezas  o 
habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 
conocimiento y/o acción. 
Autoevaluación. Proceso   sistemático   mediante   el   cual  una persona o 
grupo examina y valora sus procedimientos, comportamientos y resultados 
para identificar que requiere corregirse o modificarse. 
Calidad de la educación. Es una aspiración constante de todos los sistemas 
educativos, compartida por el conjunto de la sociedad y uno de los principales objetivos de 
las reformas educativas de los países de la región Se trata de un concepto con una gran 
diversidad de significados, con frecuencia no coincidentes entre los distintos actores, ya 
que implica un juicio de valor respecto al tipo de educación que se quiere para formar un 
ideal de persona y de sociedad. 
Calidad educativa. La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente 
valorados por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas 
en su cultura. 
Capacidades pedagógicas. Son los hábitos y habilidades pedagógicas, cualidades 
intelectuales y cualidades afectivo-volitivas. Por su génesis, las capacidades pedagógicas 
son de naturaleza social, se forman y desarrollan en el proceso de la actividad docente. 
Capacidades, Son habilidades cognitivas complejas que posibilitan la articulación 
de saberes, esto es: conceptos, información técnica, métodos, valores para actuar e 
interactuar en situaciones determinadas de diferentes contextos. 
Competencias genéricas. Conjuntos estabilizados de saberes, conductas tipo, 





Conocimiento y comprensión esenciales. Teorías, principios, conceptos, 
información relevante que sustenta y se aplica en el desempeño laboral competente 
Competencia:  Un  conjunto  de  habilidades  y  destrezas   en permanente modificación 
que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas  concretos en 
situaciones de trabajo y que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad 
técnica. 
Curiosidad científica. Es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente 
por la observación en muchas especies animales, y el aspecto emocional en seres vivos que 
engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. 
Desempeño profesional del docente. Valoración tanto de la actuación como de la 
idoneidad del docente expresado este último esencialmente en un conjunto de capacidades, 
habito y habilidades pedagógicas, ¡así como en su disposición para e! trabajo, necesarios 
para la realización de su ejercicio profesional eficiente y eficaz. 
Desempeño profesional. El desempeño es un conjunto de acciones concretas, se 
entiende como el cumplimiento de sus funciones, este se halla determinado por factores 
asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce 
en diferentes campos o niveles", el docente dentro de la Institución es el principal motor 
del proyecto educativo es quien vislumbra el horizonte, quien diseña el currículo en una 
interacción permanente con el estudiante. Es por esto que al docente se le considera el 
factor preponderante de la calidad educativa. Formador de personas integras y 
competitivas. 
Didáctica. Parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos 
de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las directrices de la teoría pedagógica. 




El saber del docente. Dominio del por parte del profesor, de los conocimientos de 
su labor docente, entendidos como una combinación de saberes relacionados con las 
diferentes disciplinas, la pedagógica y el contexto institucional, así como de su papel en el 
entorno regional y nacional. 
El saber estar del docente. Se refiere a la disposición, disponibilidad y manejo de 
las normas que muestra el profesor en sus relaciones con el alumno, su sentido de 
pertenencia y participación. 
El saber hacer del docente. Se refiere al ejercicio de la docencia, desde la 
planificación y programación de un curso hasta la evaluación de los resultados. 
Estrategia de aprendizaje. Proceso de toma de decisiones, consciente e 
intencional, en el que el estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita. 
Estrategia didáctica. Arte de proyectar y dirigir una serie de operaciones 
cognitivas, que el estudiante lleva a cabo para elaborar y comunicar superación, con la 
mediación del facilitador. 
Evaluación del desempeño. La evaluación que la persona debe realizar para 
demostrar que ha desarrollado y dominado una o más competencias. Incluye las 
instrucciones, una lista de cotejo, y una escala de evaluación. La evaluación del desempeño 
deberá tener un criterio referenciado lo que significa que el desempeño se mide de acuerdo 
a un estándar pre-establecido. Puede pedir la demostración de un proceso o producción de 
un producto. 
Habilidad, Es un paso mental estático o potencial. Un conjunto de habilidades 
constituye una destreza. Estos pasos potenciales, que constituyen una parte de la 
inteligencia potencial, se pueden desarrollar y se convierten en reales, a través de una 




Indagación, La indagación científica hace referencia a las diversas formas en las 
que los científicos estudian el mundo natural y proponen explicaciones basadas en la 
evidencia que derivan de su trabajo. También se refiere la indagación en el aula a las 
actividades que llevan a cabo los estudiantes para desarrollar conocimiento y comprensión 
sobre las ideas científicas, y además, para entender la forma en que los científicos estudian 
el mundo natural. 
Método. Procedimiento, técnica o manera de hacer algo, en especial si se hace 
siguiendo un plan, o de forma sistemática, ordenada y lógica. 
Potencial innovador. La actitud individual que produce y promueve la innovación 
se refiere al Comportamiento innovador. El comportamiento innovador, es aquel que 
permite al individuo centrarse en las oportunidades, ser positivo, transmitir ilusión, 
motivar, pensar de manera creativa y práctica a la vez. El comportamiento innovador es 
aquel que busca soluciones y mejoras constantes, que posee una mentalidad abierta que le 
otorga una mejor capacidad de análisis y que se adapta a las circunstancias haciendo que 

















Hipòtesis y variables 
3.1 Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
Existe relación significativa entre las competencias genéricas y el rendimiento 
académico en las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
Existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias instrumentales, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera 
de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors Goicoechea de Sullana. 
 
Existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias sistémicas, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino 
Elors Goicoechea de Sullana. 
Existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
interpersonal, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de Educación 
Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors 






3.2.1 Variable X 
 




Conjuntos estabilizados de saberes, conductas tipo, procedimientos estándar, tipos de 
razonamiento, que se pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje 
Definición operacional 
 
Incluye a las dimensiones instrumental, sistémica e interpersonal. 
 
3.2.2 Variable Y 
 




Serie de conocimientos que los estudiantes van adquiriendo a través del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, tanto de manera cualitativa como cuantitativa. Tiene una estrecha 
relación con la satisfacción del escolar; si un escolar posee una calificación alta, esto 
estimula el esfuerzo que haya realizado, es decir él evalúa su nivel de logro comparando su 
experiencia pasada y presente. El rendimiento académico es de suma importancia para la 
formación de la personalidad del individuo. 
Definición operacional 
 




3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 5 
Operativización de las variables 
 
Variable X Dimensiones Indicadores 
 Competencias 
instrumentales 
- Desempeño de trabajo 





- Motivación por el trabajo 
- Capacidad de aprendizaje 
competencias 
genéricas 
 - Relaciones interpersonales 










Variable Y Dimensiones Indicadores 
 Alto 17 a 20 
Rendimiento 
académico 
Medio 14 a 16 
Bajo 11 a 13 























4.1. Enfoque de la investigación 
 
El enfoque que se empleó en el proceso de investigación fue el cuantitativo porque 
supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiende a generalizar y normalizar resultados (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de investigación 
 
Es de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 
4.3 Diseño de investigación 
 
Para los efectos de la presente investigación se empleará el diseño descriptivo 







momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables 
individuales, sino que sus relaciones sean puramente correlacionales o relacionales 
causales. En estos diseños se miden las relaciones entre variables en un tiempo 
determinado. Por lo tanto, los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden pretender analizar 
relaciones de causalidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
El diseño empleado en esta investigación será el descriptivo–correlacional, de corte 
transaccional o transversal, puesto que se registrará información acerca de las variables 
bajo estudio (competencias genéricas y el rendimiento académico) con el objetivo de 
determinar el grado de correlación que existe entre las dos variables de interés en una 
misma muestra de sujetos, cuyo diagrama es el siguiente: 
Diagrama N° 1 
 






M = Muestra de Investigación. 
 
Ox =     Observación Variable X. (Competencias genéricas) 
Oy =       Observación Variable Y. (Rendimiento académico) 









 (N  1)  Z 
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 p  q 
 




Para los fines de la presente investigación, la población estará conformada por todas 
las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana. Que en total son: 86. 
4.4.2 Muestra 
 
De la población se extraerá una muestra con las siguientes características: 
 
Para el caso de las estudiantes, se tomará una muestra no probabilística al 95% de 






nº  = ? 
 
N  = Población = 86 
 
Z  = Nivel de confianza (95%) = 1.96 
 
e   = Error permitido (5%) 
 
p   = Probabilidad de que el evento ocurra 50% 
 
q   = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 
Muestra: 60 estudiantes. 




La técnica a utilizada en el presente estudio fue la encuesta, recomendable para 




ventajas son: La objetividad de la recopilación de la información, el tratamiento estadístico 
de la información, y la realización de procedimientos inferenciales. 
Hoy en día la palabra "encuesta" es utilizada más frecuentemente para describir un 
método de obtener información de una muestra de individuos. Esta "muestra" es 
usualmente sólo una fracción de la población bajo estudio. 
Técnica de la encuesta. Se utilizo la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, 
está compuesto por una relación de preguntas escritas para que los miembros de las 
unidades muestrales lean y contesten por escrito. Sobre esta técnica Bernal (2006, p.177) 
nos dice que “es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de 
que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas” 
4.5.2. Instrumentos 
 
Los instrumentos a emplear en la recolección de datos, se prepararán para cumplir 
los diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos que previamente serán 
validados, y refrendados con los niveles de confiabilidad necesarios; y son: 
 El cuestionario sobre competencias genéricas 
 
 Rendimiento académico, medido a través de las calificaciones promedios obtenidas, de 
las asignaturas desarrolladas en el periodo lectivo 2017. 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, utilizamos para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
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combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema 
operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar serán las siguientes: 
Media aritmética (X) 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
Desviación estándar (Sx) 
 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado 
de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la 
varianza. 
Coeficiente Alfa de Cronbach ) 
 
Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se define como el grado en que 
los reactivos de la prueba se correlacionan entre sí. Este coeficiente implica trabajar con 
los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el análisis las respuestas individuales a 
cada ítem. Su Ecuación es: 
Donde: 
 
K  =  Número de ítems del instrumento. 
Si 2    =  La suma de la varianza de los ítems. 




Prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorv- 
Smirnov) 
Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de distribución 
(es decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de distribución de la 
muestra observada con la función de distribución planteada en la hipótesis nula. En 
síntesis, el supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis sean los de una 
muestra aleatoria con n observaciones independientes cuya función de distribución, que se 
designa como F(x), es desconocida. (Landero R. y González M. 2007:296-297). 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizarà el 
cálculo de la prueba de Kolmogorov-Smirnov en el programa SPSS para Windows versión 
15.0 versión castellana. 
 
Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático ruso A. 
 
N. Kolmogorov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo 
que da su nombre conjunto a dicha prueba; está diseñada para contrastar la distribución de 
variables continuas, aunque también puede usarse con datos medidos en una escala ordinal. 
Coeficiente de correlación de Pearson r: 
Este coeficiente desarrollado por Karl Pearson, también conocido como la r de 
Pearson o, simplemente, como coeficiente de correlación, es una prueba estadística para 
analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de 
una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos 














r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación 
x multiplicada por la correspondiente y. 
 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 
 


















5.1. Validaciòn y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1. Validaciòn del cuestionario sobre competencias genéricas 
 
La validación del cuestionario en mención se realizó contemplando el criterio de 
jueces, considerando a cinco docentes expertos en evaluación o metodología de la 
investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, quienes evaluaron el instrumento y confirieron un puntaje por cada uno 
de los aspectos considerados en la ficha correspondiente. 
Santibáñez (2001, p. 140) señala que hay que someter a la consideración de, al 
menos, tres profesores de su especialidad o de especialidades afines (jueces), al conjunto 
de ítems elaborados para que determinen la correspondencia lógica entre cada ítem con 
cada uno de los objetivos de aprendizaje por evaluar. Para garantizar que el análisis lógico 
solicitado a los jueces sea lo más efectivo posible, es recomendable entregar el universo de 
reactivos distribuidos al azar, desde el punto de vista de los objetivos que ellos representen, 
pero numerados correlativamente para su posterior identificación. 
En ese sentido se solicitó la colaboración de cinco docentes con el grado de 
Doctores de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación, quienes 






Validación del cuestionario sobre competencias genéricas. 
 
Experto Promedio de valoraciòn 
Dr. Adler Canduelas Sabrera 92 
Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 88 
Dra. María de Lorena Madrid Castro 95 
Dr. Francisco García León 85 




Según la opinión de los expertos, el puntaje promedio obtenido en la validación del 
instrumento es de 90 puntos, interpretado como una alta y significativa validación del 
instrumento. 
5.1.2. Confiabilidad del cuestionario sobre competencias genéricas 
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario sobre competencias genéricas se 
consideró a 25 estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana, Teniendo en 
cuenta de que no sean elegidos como muestras en el estudio, realizándose el análisis de 
confiabilidad que fue medido por estadístico Prueba Alfa de Cronbach, logrando para el 
cuestionario total un coeficiente de confiabilidad de 0,8638, interpretando que existe una 
significativa y elevada consistencia interna del instrumento. 
Tabla 7 
 
Confiabilidad del instrumento sobre competencias genéricas, total y por dimensiones 
 
Dimensión Alfa de Cronbach 
Competencia instrumental 0,8475 
Competencia sistémica 0,8811 
Competencia interpersonal 0,8629 




Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en el 
cuestionario total que fue de 0, 8638 puntos; así como, en las dimensiones competencias 
instrumental de 0,8475 puntos, competencia sistémica de 0,8811puntos y competencia 
interpersonal de 0,8629 puntos, denotan una significativa consistencia del instrumento 
sobre competencia genérica.Del estudio de la confiabilidad del instrumento se concluye 














13,94 1, 99 




Total 33,01 1,73 
 
 
Como se puede advertir, tanto a nivel total de la variable competencias genéricas; 
así como, por las dimensiones, competencias instrumentales, competencias sistémicas y 
competencias interpersonales; los puntajes obtenidos por la muestra de estudiantes de la 
carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors Goicoechea de Sullana, en su mayoría significativa, oscilan en las 
alternativas de respuesta casi siempre y siempre, lo cual se puede interpretar como que los 
niveles logrados en relación con el uso de las tecnologías de información y comunicación, 






Estadísticos descriptivos sobre las competencias genéricas, a nivel total 
 
 N  60  
  Media 31, 01  
  Mediana 29, 62  
  Moda 28, 00  
  Desv.tip. 1, 73  
  Varianza 1, 88  
  Rango 10  
  Mínimo 25  
  Maximo 34  
 
 
Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del cuestionario 
sobre competencias genéricas, interpretaremos las medidas de tendencia central y de la 
variabilidad en su conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas, 
considerando que el puntaje máximo a ser logrado es de 45 puntos. La puntuación que más 
se repitió fue 28. El 50 % de los docentes está por encima de 31,01 y el restante 50 % se 
sitúa por debajo de este valor. En promedio, los docentes se ubican en 31, 01. La máxima 
puntuación que se obtuvo fue 34 y la mínima 25. Finalmente podemos precisar que los 
puntajes logrados en su mayoría significativa por los sujetos de la muestra oscilan entre 
regulares y buenos. 
Tabla 10 
 









Calificaciones 14, 85 2,89 
Como se puede advertir, los puntajes promedios totales de las calificaciones 
obtenidas por las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana, en relación con 




una desviación típica de 2,89 puntos; que pueden interpretarse como que las puntuaciones 
obtenidas por la muestra en su mayoría significativa oscilan entre buenas y muy buenas. La 
desviación estándar nos revela que los puntajes obtenidos por la muestra están de los más 
cercanos al promedio o media aritmética. 
Tabla 11 
 
Estadísticos descriptivos sobre rendimiento académico, a nivel total. 
 
N 60  
Media 14, 85  
Mediana 13, 98  
Moda 13, 00  
Desv.tip. 2, 02  
Varianza 1, 98  
Rango 12  
Mínimo 18  
Máximo 07  
 
Al establecer la descripción de los datos estadísticos descriptivos sobre las 
calificaciones obtenidas por las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana, 
en relación con el rendimiento académico promedio en el año lectivo 2017, se obtuvo un 
puntaje promedio de 14,85 puntos, de un total de 20 puntos; interpretaremos las medidas 
de tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomando en cuenta 
todas las medidas, considerando que el puntaje máximo a ser logrado es de 20 puntos. La 
puntuación que más se repitió fue 13, 00. El 50 % de los docentes está por encima de 14, 
85 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los docentes se ubican 
en 14, 85. La máxima puntuación que se obtuvo fue 18 y la mínima 12. Finalmente 
podemos precisar que los puntajes logrados en su mayoría significativa por los sujetos de 




En relación con las estadísticas inferenciales 
Tabla 12 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
Competencia genéricas Rendimiento 
académico 
N 60 60 
Parámetros normales Media 31, 01 14, 85 
 Desviación típica 29, 62 13, 98 
Diferencias más Absoluta 0,114 , 068 
Extremas Positiva 0,111 , 054 
 Negativa -, 071 -, 088 
Z de Kolmogorov-Smirnov , 612 , 478 
Sig.asintót. (bilateral) , 521 , 723 
 
En la tabla, se puede observar la respuesta de la prueba de Z de Kolmogorov- 
Smirnov para una muestra donde se observa los datos de las variables: Competencias 
genéricas y rendimiento académico, como resultados de las calificaciòn promedio 
obtenidas en el periodo lectivo 2017, que respectivamente son de 0, 612 puntos y de 0, 478 
puntos. 
Además, en la misma tabla podemos observar el nivel de significancia donde los 
resultados son 0,521 y 0,723 (siendo los datos numéricos mayores a 0.05), entonces se 
concluye que la distribución es normal. 
Como la distribución fue normal entonces, se prosigue con el procesamiento de los 






Correlación de Pearson: Competencias genéricas versus rendimiento académico 
 




Competencias Correlación de 1 -, 081 
genéricas Pearson   
   , 648 
 Sig. (bilateral)   
 N 60 60 
Rendimiento Correlación de -, 081 1 
académico Pearson   
   ,648 
 Sig. (bilateral)   
  60 60 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las competencias 
genéricas y rendimiento académico, igual a –, 081 puntos, lo que indica que existe una 
correlación positiva entre estas variables. 
Tabla 14 
 
Correlación de Pearson: Competencias instrumentales versus rendimiento académico 
 




Competencias Correlación de 1 - , 089 
 Pearson   
instrumentales  , 511  
 Sig. (bilateral)   
 N 60 60 





1 -, 089 





  60 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las competencias 
instrumentales y el rendimiento académico, igual a –, 0, 89, lo que indica que existe una 














Competencias Correlación de 1 - , 088 
 Pearson   
sistémicas  , 546  
 Sig. (bilateral)   
 N 60 60 
Rendimiento Correlación de 
 
-, 088 
  , 546  
académico Pearson   
 Sig. (bilateral)   
  60 60 
 N   
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre competencias 
sistémicas y rendimiento académico, es igual a -, 088, lo que indica que existe una 
correlación positiva entre estas variables. 
Tabla 16 
 
Correlación de Pearson: Competencias interpersonales versus rendimiento académico 
 




Competencias Correlación de 1 - , 094 
 Pearson   
interpersonales   , 376 
 Sig. (bilateral)   
  60 60 
 N   





  N  
-, 094 1 







Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre competencias 
interpersonales y rendimiento académico, es igual a -, 094, lo que indica que existe una 
correlación positiva entre estas variables. 
5.3. Discusión 
 
En relación con las estadísticas 
 
Como se puede advertir, tanto a nivel total de la variable competencias genéricas; 
así como, por las dimensiones, competencias instrumentales, competencias sistémicas y 
competencias interpersonales; los puntajes obtenidos por la muestra de estudiantes de la 
carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors Goicoechea de Sullana, en su mayoría significativa, oscilan entre regulares 
y buenos. 
Al establecer la descripción de los datos estadísticos descriptivos sobre las 
calificaciones obtenidas por las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana, 
en relación con el rendimiento académico promedio en el año lectivo 2017, podemos 
precisar que los puntajes logrados en su mayoría significativos por las estudiantes de la 
muestra oscilan entre regulares y buenos. 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las competencias 
genéricas y rendimiento académico, igual a –, 081puntos, lo que indica que existe una 
correlación positiva entre estas variables. 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las competencias 
instrumentales y el rendimiento académico, igual a –, 0, 89, lo que indica que existe una 




Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre competencias 
sistémicas y rendimiento académico, es igual a -, 088, lo que indica que existe una 
correlación positiva entre estas variables. 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre competencias 
interpersonales y rendimiento académico, es igual a -, 094, lo que indica que existe una 
correlación positiva entre estas variables. 
En relación con los estudios antecedentes. 
 
La compilación de estudios antecedentes no cubriò las expectativas planteadas al 
inicio del trabajo, son escasos los estudios realizados anteriormente en relación con la 
variable competencias genéricas, de allí la razon para presenter los siguientes estudios, que 
tienen algún tipo de relación con las variables estudiadas en el presente estudio. 
Coincidimos en la recomendacián de hacer uso de las estrategias didácticas para 
promover el aprendizaje y el rendimiento académico, tal como lo propone Dominguez 
(2011) las estrategias didácticas y su relación con el aprendizaje de las ciencas sociales en 
los alumnos de primer año de secundaria de la I.E. Miguel Cortés de Castilla, estudio 
desarrollado en el año 2011, la investigación ejecutada se apoyó en un tipo de 
investigación cuantitativa para recoger la información requerida, respondió al paradigma 
cuantitativo - cualitativo de tipo y diseño etnográfico y de naturaleza socio – crítica. 
Interesaron los significados e intenciones de las acciones que realizan la población en 
estudio. Analizar las interpretaciones que hacen de su contexto y su relación con él. Se 
seguirá un enfoque holístico – ideográfico para comprender globalmente las situaciones y 
las personas involucradas en el estudio. Asimismo, la naturaleza del estudio responde a una 
investigación descriptiva – correlacional - variada, explicativa y no experimental. El 
paradigma de investigación es positivista analítico, porque pretende describir y explicar 




cual es un fenómeno educativo que ocurre en la realidad, principalmente investigación 
acción. Es relacional porque establece una relación entre estas dos variables. Es una 
investigación ex post facto porque no existe ninguna manipulación de las variables en 
estudio, se observó y recogió información ya existente. Utilizará técnicas cualitativas para 
recoger información, como la observación participante y directa, diaria, continúa, constante 
en los diferentes espacios donde se da el proceso educativo, el natural y educativo: aula, 
laboratorios, recreos, al ingreso y salida de colegio, en faenas deportivas, etc. Realizando 
entrevistas, aplicando cuestionarios, encuestas, analizando sus relatos, algunas anécdotas, 
documentos, exámenes, tareas escolares prácticas, composiciones, es decir, lograr obtener 
un conocimiento directo de esa realidad educativa que conlleven a determinar si la 
aplicación de las estrategias didácticas influyen en el logro del aprendizaje significativa.La 
investigación se realizó con una población total 198 alumnos dividida en seis secciones 
(A,B.C.D,E,F ) y 05 docentes del primero año de educación secundaria de la I.E. Miguel 
Cortés de Castilla -Piura en el año 2011.Los resultados de la investigación establecen que 
las estrategias didácticas que se utiliza en el aprendizaje de las ciencias sociales  sí reúne 
las características adecuadas para el logro de aprendizajes significativos en los alumnos del 
primero de secundaria de la I.E. Miguel Cortés de Castilla - Piura, 2011. 
Coincidimos en relación a la importancia de promover las competencias 
relacionadas con las habilidades de percepción, conceptualización, investigación y 
razonamiento, según lo reportado por Castillo (2005) “Propuesta metodológica para 
favorecer el desarrollo de las habilidades científicas en niños y niñas de educación 
Parvularia de 3 a 4 años de edad”, en el contexto de la práctica profesional de las 
estudiantes universitarias; con la intención de fortalecer el saber pedagógico de las futuras 
educadoras a la par de procesos de reflexión sobre las prácticas pedagógicas, teniendo 




estrategias didácticas en la mediación pedagógica, de manera específica en el ámbito de la 
didáctica de las Ciencias. Del análisis general de las tres secuencias se observó que la 
vivencia de las niños y niños en las secuencias didácticas fortaleció la habilidad de 
observación, investigación y razonamiento, con un mayor predominio de la habilidad de 
percepción. En la presente propuesta se enfatiza las habilidades de percepción, 
conceptualización, investigación y razonamiento, por ser las más apropiadas al grupo 
etario de 3- 4 años. Y se cuenta con las siguientes orientaciones pedagógicas para la 
iniciación a las ciencias: aprendizaje activo, enseñar fomentando la autonomía e iniciativa, 
centrar temas a investigar en el interés del niño/a, trabajo en pequeños grupos. 
Coincidimos en las recomendaciones sobre la importancia de poner en pràctica las 
competencias científicas y las posibilidades que nos brindan, según Gon (2007) 
“Desarrollo de Competencias científicas y la enseñanza de las ciencias naturales”, 
investigación de carácter descriptivo e interpretativo. Su propósito es identificar las 
concepciones de los docentes acerca de la naturaleza de las ciencias contenida en la 
situación de enseñanza y caracterizar las prácticas de aula en torno al desarrollo de 
competencias científicas en los estudiantes. En ese marco se asume la pregunta de 
investigación ¿Cuáles son los aspectos que subyacen en la problemática de la enseñanza 
de las ciencias naturales para desarrollar competencias científicas? Los resultados 
obtenidos permiten establecer que sigue predominando el método tradicional, sin 
considerar la relación de recíproca transformación entre el sujeto y el objeto de estudio 
para la construcción del conocimiento; y las prácticas para el desarrollo de competencias 
científicas dan cuenta del poco uso de los recursos y espacios para la experimentación. 
Coincidimos respecto a la importancia que se le brinda a la indagación como base 
para desarrollar la competencia científica, según Guarín (2013). Tesis: La indagación 




herramientas tics, en la clase de ciencias naturales del 4to grado de la institución 
educativa “José Restrepo Vélez”- Medellín- Colombia. Esta propuesta metodológica de la 
indagación tiene la intención de desarrollar las competencias científicas de los estudiantes 
en la clase de ciencias naturales, a partir de los conocimientos previos que han desarrollado 
y las preguntas sencillas que surjan de la observación empírica de su entorno. 
Coincidimos con los resultados reportados por Cuevas (2007). Características 
diferenciales de los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios. España. Tesis 
Doctoral. El objetivo de este trabajo es analizar los enfoques de aprendizaje en estudiantes 
universitarios y sus características diferenciales en determinadas variables motivacionales 
y académicas (autoconcepto académico, metas, elección de tareas, expectativas de éxito y 
rendimiento académico). Hemos utilizado el "cluster analysis" para establecer los 
diferentes grupos de estudiantes universitarios en base al tipo de enfoque de aprendizaje 
que suelen adoptar con mayor frecuencia. Los resultados muestran tres clusters de 
estudiantes; dos de los grupos adoptan predominantemente los dos enfoques prototípicos, 
profundos y superficiales, y un tercer grupo no adopta ninguno de ellos; de hecho, este 
grupo obtiene bajas puntuaciones en los dos enfoques de aprendizaje. Estos tres grupos de 
estudiantes muestran diferencias importantes en algunas variables motivacionales y 
académicas. 
En relación con la contrastaciòn de hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre las competencias genéricas y el rendimiento 
académico en las estudiantes de la carrera Educación Inicial del Instituto de Educación 




H0: No existe relación significativa entre las competencias genéricas y el rendimiento 
académico en las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana. 
Se acepta la HG, Existe relación significativa entre las competencias genéricas y el 
rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana. 
Hipótesis específicas 
 
H1: Existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias instrumentales, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera 
de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors Goicoechea de Sullana. 
 
H0: No existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias instrumentales, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera 
Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino 
Elors Goicoechea de Sullana. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su 
dimensión competencias instrumentales, y el rendimiento académico en las estudiantes de 
la carrera de Educación Inicial del Instituto Superior Pedagógico Público Hno. Victorino 
Elors Goicoechea de Sullana. 
H2: Existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias sistémicas, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino 




H0: No existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias sistémicas, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino 
Elors Goicoechea de Sullana. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su 
dimensión competencias sistémicas, y el rendimiento académico en las estudiantes de la 
carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors Goicoechea de Sullana. 
H3: Existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
interpersonal, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de Educación 
Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana. 
H0: No existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
interpersonal, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de Educación 
Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su 
dimensión interpersonal, y el rendimiento académico en las estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino 






1. Como se puede advertir, tanto a nivel total de la variable competencias genéricas; 
así como, por las dimensiones, competencias instrumentales, competencias 
sistémicas y competencias interpersonales; los puntajes obtenidos por la muestra 
de estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana, en su 
mayoría significativa, oscilan entre regulares y buenos. 
2. Al establecer la descripción de los datos estadísticos descriptivos sobre el 
rendimiento académico obtenidos por las estudiantes de la carrera de Educación 
Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino 
Elors Goicoechea de Sullana, en relación con el rendimiento académico promedio 
en el año lectivo 2017, podemos precisar que los puntajes logrados en su mayoría 
significativa por las estudiantes de la muestra oscilan entre regulares y buenos. 
3. Existe relación significativa entre las competencias genéricas y el rendimiento 
académico en las estudiantes de la carrera de Educación Inicial del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de 
Sullana. 
4. Existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias instrumentales, y el rendimiento académico en las estudiantes de la 
carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Hno. Victorino Elors Goicoechea de Sullana. 
5. Existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su dimensión 
competencias sistémicas, y el rendimiento académico en las estudiantes de la 
carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 







6. Existe relación significativa entre las competencias genéricas, en su 
dimensión interpersonal, y el rendimiento académico en las estudiantes de 
la carrera de Educación Inicial del Instituto de Educación Superior Pedagógico 







1. Se sugiere establecer estudios de investigación a profundidad, que consideren los 
indicadores y aspectos específicos involucrados en las variables competencias 
genéricas sometidas a análisis en el estudio, a fin de contar con información precisa 
sobre la problemática al desarrollò de las competencias. 
2. Considerar el estudio de la variable competencias genéricas y relacionarlas con 
variables de control, tales como: tipo de instituciones, edad, sexo, lugar de 
procedencia y grado de estudios. 
3. Teniendo en cuenta que los niveles logrados en cada una de las variables, son 
medios o regulares, se presenta la necesidad de promover el desarrollo de 
competencias genéricas, especialmente aquellas relacionadas con las competencias 
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Matriz de Consistencia 
Las competencias genéricas y el rendimiento académico en las estudiantes de de la carrera de Educación Inicial del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Hno. Victorino Elorz Goicoechea de Sullana 
Problema general 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las competencias 
genéricas y el rendimiento 
académico en las estudiantes 
de Educación Inicial del 
Instituto Superior Pedagógico 
Público Hno. Victorino Elors 




¿Cuál es la relación que 
existe entre las competencias 
genéricas, en su dimensión 
competencias instrumentales, 
y el rendimiento académico 
en las estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior Pedagógico 
Público Hno. Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana? 
Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre las 
competencias genéricas y 
el rendimiento académico 
en las estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors 




Establecer la relación que 
existe entre las 
competencias genéricas, en 
su dimensión 
competencias 
instrumentales, y el 
rendimiento académico en 
las estudiantes de 




significativa entre las 
competencias genéricas y 
el rendimiento académico 
en las estudiantes de 
Educación Inicial del 
Instituto Superior 
Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors 





significativa entre las 
competencias genéricas, 
en su dimensión 
competencias 
instrumentales, y el 
rendimiento académico en 
las estudiantes de la 
carrera de Educación 















































¿Cuál es la relación que 
existe entre las competencias 
genéricas, en su dimensión 
competencias sistémicas, y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial del 
Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público 
Hno. Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana? 
 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las competencias 
genéricas, en su dimensión 
interpersonal, y el 
rendimiento académico en las 
estudiantes de la carrera de 
Educación Inicial del 
Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público 
Hno. Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana? 
Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana 
 
Establecer la relación que 
existe entre las 
competencias genéricas, en 
su dimensión 
competencias sistémicas, y 
el rendimiento académico 
en las estudiantes de la 
carrera de Educación 
Inicial del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana. 
 
 
Establecer la relación que 
existe entre las 
competencias genéricas, en 
su dimensión 
interpersonal, y el 
rendimiento académico en 
las estudiantes de la 
carrera de Educación 
Inicial del Instituto de 
Educación Superior 
Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana 
Educación Superior 
Pedagógico Público Hno. 
Victorino Elors 
Goicoechea de Sullana. 
 
Existe relación 
significativa entre las 
competencias genéricas, 
en su dimensión 
competencias sistémicas, 
y el rendimiento 
académico en las 
estudiantes de la carrera 
de Educación Inicial del 
Instituto de Educación 
Superior Pedagógico 
Público Hno. Victorino 




significativa entre las 
competencias genéricas, 
en su dimensión 
interpersonal, y el 
rendimiento académico en 
las estudiantes de la 
carrera de Educación 
Inicial del Instituto de 
Educación Superior 




M = Muestra 
V1 = La 
competencia 
docente 
V2 = El 
aprendizaje 











  Goicoechea de Sullana.   
 
 
En donde:  
M = Muestra de Investigación. 
Ox = Observación Variable X. (Competencias genéricas) 






Cuestionario para la evaluación de competencias genéricas 
Ítem 
 
Ítem Enunciado ítem 
1 Conocimientos de la carrera 
2 Capacidad de concentración (para el estudio, atender y concentrarte en las 
clases…) 
3 Capacidad de innovación en las prácticas o trabajos 
4 Valoración resultados académicos (en tus exámenes) 
5 Capacidad de adaptación (a nuevas situaciones: curso nuevo, nuevos 
profesores, cambios de horario…) 
6 Capacidad de previsión, planificación 
7 Organización (capacidad para estructurar, organizar y distribuir los 
recursos de que dispones para alcanzar los objetivos) de tu tiempo de 
estudio y trabajo 
8 Capacidad para organizar equipos de trabajo 
9 Capacidad de aprovechamiento óptimo de los propios recursos 
10 Capacidad de aprovechamiento óptimo de los recursos d tituto 
11 Capacidad de negociación (en asuntos de clase, procurando su mejor logro) 
12 Resolución de problemas (capacidad para analizar situaciones y tomar 
decisiones, llevándolas a la práctica de manera efectiva), en materias de 
clase, en las prácticas… 
13 Capacidad de síntesis (a partir de unos datos, ser capaz de proyectar los 
más importantes, las conclusiones). 
14 Competitividad (consecución de un objetivo con mejores resultados que los 
demás) 
15 Mantenimiento de su rendimiento habitual (en situaciones adversas o 
conflictivas) 
16 Actúas con desenvoltura y firmeza en las situaciones de tensión 
17 Capacidad para trabajar en equipo 
18 Coordinación (capacidad para asegurar el cumplimiento de las tareas de 
forma eficaz, en el plazo definido, y con los recursos previstos) en las 
prácticas o trabajos 
19 Voluntariedad en el trabajo en equipo, en las prácticas (potencia personal 
que mueve a realizar o no alguna tarea) 
20 Facilidad para relacionarte con tus compañeros 
21 Comunicación (capacidad para relacionarte haciéndote entender y 
escuchando a los demás) 
22 Habilidadesenlasrelacionesinterpersonales (empatía, tacto y escucha como 
capacidades de relación con los demás) 
23 Facilidad para relacionarte con tus profesores 
 
24 Capacidad para conseguir que los demás alumnos acepten tus ideas y 
propuestas 
25 Inspiras confianza (capacidad para inspirar en tus compañeros espíritu de 
confianza, 
cooperación y apoyo) 
85 
 
26 Habitualmente, persuades y obtienes ventajas sin provocar hostilidades 
27 Capacidad de aceptar con facilidad nuevas responsabilidades, o nuevos 
cargos (delegado/a, representación de alumnos...) 
28 Capacidad de relación con los demás compañeros (empatía, tacto, 
simpatía...) 
29 Te proporciona acusada satisfacción la posibilidad de dirigir personas y 
recursos 
30 Generas buena imagen de la Universidad ante el exterior 
31 Capacidad de conocer tus propias características personales y profesionales 
32 Estabilidad (capacidad para mantener el equilibrio en situaciones de 
tensión, adversas o con límite de tiempo) 
33 Auto confianza (nivel de confianza del alumno en sus capacidades potenciales 
y puesta 
en práctica de sus conocimientos de la carrera) 
34 Motivación (con la carrera, asistir a clase, motivación para el estudio) 
35 Mantenimiento del rendimiento habitual (ante situaciones adversas o con 
límite de tiempo) 
36 Capacidad para actuar con desenvoltura (en exposición de trabajos en 
público) 
37 Te atrae fuertemente conseguir los objetivos marcados 
38 Aceptas con facilidad nuevas responsabilidades 
39 Resultados de los exámenes últimos del alumno/a 
40 En tu trabajo, (remunerado o no remunerado) habitualmente encuentras 
soluciones nuevas y originales a la vez que aportas nuevas perspectivas al 
mismo 
41 Te adaptas bien a las nuevas situaciones 
42 Eres capaz de establecer sistemas para el aprovechamiento óptimo de los 
recursos 
43 Ante cualquier dificultad, consigues superar tus problemas sin necesidad de 
recurrir a tus superiores. 
¿Podrías desempeñar otro puesto de trabajo diferente del que te estás 
formando? 
